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İh tiy a r lığ ın ın  u zun  m üd d e t *ür- 
m eaini is tiy en  adam , İh tiy a r o ld u ­
ğunu v a k ti zam anile  b ilm elid ir.
Ciceroıı, De S en ec tu te .
Üzenti, bir mânası da henüz 
kanatlan beliren bir yavru ku­
şun uçmağa kalkışması demek 
olan üzenmek fiilinden bir isim­
dir. Biz bugü'n bu fiili yalnız 
¡insanlar için her vakit makbul 
olmıyan bir mânada kullanıyo­
ruz (1). Meselâ çocuklardan bah­
sederken büyüklüğe üzeniyor de- 
¡yince fena bir mâna kastetmi- 
lyoruz da yaşlı bir adam için 
'gençliğe üzeniyor deyince şüp- 
ıhesiz onu yermek için kutlam­
ıyoruz. İşte yalnız bu ikinci tarz­
da kullanılıştan alman ve ta- 
imam olmıyan taklit mânasını 
j ifade eden üzenti, ne kadar cok 
tatbik yeri olan bir kelimedir. İh­
tiyarların ağarmış bıyıklarım 
tıraş etmesi, saçını (eğer varsa 
sakalını) boyaması, kalbinin bo­
zukluğuna, nefesinin darlığına, 
çöp gibi kalmış ihtiyar bacakla­
rına bakmadan zemaneye uy­
mak için balolarda zıpzıp sıç­
ramağa kalkışması ve hele dö­
külmüş saçlarının yerine peruke 
takması birer gençlik üzentisi- 
dir, yani bir türlü tamam ola­
mayan taklittir.
Bunlar tenkidi ve müdafaası 
cok defa yapılmış şeylerdir: me­
selâ Meşrutiyetten evvel İstan- 
bula gelişlerinden birinde Pierre 
Lcti’nin boyanmış saç ve bıyık­
lan. pudralanmış yanakları, o 
vakitler böyle tuvaletlere ihti­
yaçları olmıyan genç Edebiyatı 
Cedidecilerin gözlerine batmış 
ve içlerinden bu meşhur muhar­
rire Şeyhislâm zade Muhtar be­
yin ziyafetlerinde yaklaşabilen 
Ahmet Şuayib merhumdan Lo- 
ti’riin bu husustaki fikri öğrenil­
mişti: Loti gûya dermiş ki, «Es­
kiyen evimizi tamir edip güzel­
leştiriyoruz da neden eskiyen 
vücudumuzu tamir edip güzel- 
leştirmiyelim». Bu mantığın kıy­
metini münakaşa etmeğe lüzum 
görmüyoruz. Fakat her halde he­
defi bir şev gizlemek, kendilini 
değil (çünkü o mümkün değil­
dir) başkasını aldatmak olan 
böyle hareketler öyle teşbih ile 
müdafaa edilemez.
Burada ihtiyarlardan bahse­
derken insan kendi kendine so­
ruyor. Acaba ihtiyarlık ne za­
man başlar? Sekiz sene evvel 
Cenevre’de bir aziz dost ile, ar­
tık nesilleri kesilmek üzere bu­
lunan eski Türk hürriyetçileri­
nin toplantı yerleri olan Café de 
la Couronne’de otururken ihti­
yarlıktan bahis açıldı. Büyük 
bir hekim olan aziz dost hemen 
cebinden bir küçük risale çıkar­
dı ve bana uzattı. La Vieillesse 
adlı bu risalecik bir İsviçre tıp 
mecmuasından ayrı baskı idi. 
Müellifi Cenevre tıp fakülte­
si profesörlerinden M. Rochtur. 
İste bu güzel eserciğe Kitabı 
Mukaddes’in Vaiz kitabından 
alman çok güzel bir kaç satırı 
ben de buraya nakledevim:
«Hiç bir şeyden zevk almıyorum di- 
yeceíin zaman gelmeden, güneş, ay, 
yıldızlar (y-rü zekâ) kararmadan, 
’•ag-mu-dan sonra bulutlar toplanma­
dan, evi (yani aileyi) bekliyenler 
(yani eller) titremeğe başlamadan 
kuvvetli insanlar (yani bacaklar) 
bükülmeden, öğütenler, (yani dişler) 
seyreklenmeden, pencerelerden ba­
kanlar (yani gözler) nurlarını kaybet­
meden, değirmenin sesi yavaşlamadan 
(yani sağırlık), kus seslerde uyanma­
ğa başlamadan (ihtiyarların sabah 
uykusuzluğu), yüksek yerlerden korku
(baş dönmesi) baş göstermeden.....
evvel daha gençlik günlerinde hâlkiııi 
yadet.»
Bu parça ihtiyarlığın bütün 
alâmetlerini güzel bir nesir için­
de bize savıyor. (2)
Fakat ilim adamlarının ihti­
yarlığın başlangıcı hakkındaki 
reyleri hiç biribirine benzemez. 
Meselâ eski cağların meşhur he­
kimi Hipokrat ihtivarlığm 56 ya­
sında (neden 55 değil?) başladı­
ğını söylerken X IX  asır fiziyolo- 
iistlerinden Floure'ns 70 yaşın­
da başladığını, bir diğeri de 60 
ile 70 arasında ihtiyarlığın an­
cak ilkbaharına erişildiğini iddia 
eder. Halbuki ihtiyarlığının ne 
vakit başladığını insan kendisi 
herkesten iyi bilir ve etrafında- 
kilerin muamelesinden pekâlâ 
anlar; hattâ alışmaya kadar bu 
muamelelerden sıkılır. Tramvay­
da size ilk defa yer veren genç 
(ki pek nadir bir mahlûktur) 
ancak somurtkan bir teşekkürle 
mukabele görür. ,
Bazı ihtiyarlar kuvvetini, can­
lılığını muhafaza ettiğine sizi ( 
inandırmak için nasıl yorucu bir j 
hayat sürdüğünü anlatır, neler . 
yiyip neler içtiğini sayar döker. ! 
İşte böyle sırf sözle karsısında- j 
kileri inandırmak mümkün ol-| 
madiğim görenler dış manzara­
larını da gençleştirmeğe kalkı­
şarak boyalarla saclarının, bıyık­
larının aklığını, bin türlü ilâçlar 
ve masailarla da yüzlerinin bu­
ruşukluğunu gidermek yolunu 
tutarlar. Bilmezler ki maddî vü- . 
cüda, ete, deriye bu kadar bağlı- J 
lık, insanı mâneviyatmdan cözer. j 
Bu ihtimamlar bir müddet için 
derinin çizgilerini giderir, fakat 
bu maddeve bağlılığın verdiği 
endişe, asıl dirilik alâ.meti olan 
kuvvetli mânevivatm gözlere ver­
diği parlaklığı söndürür.
Bir de fikrî gençlik üzentisi 
vardır ki o da maddî gençlik 
üzentisinden daha az gülünç de­
ğildir. Meselâ bir toplantıda nek 
ileri fikirler bevan eden gençler­
den sonra kendisi no hic bir şev 
sorulmadığı ve o fikirlere a s1 2a 
inanmadığı halde bir ihtiyarın 
gençlerden daha kuvvetle ve fa­
kat yalancı bir samimiyetle o fi­
kirleri müdafaava kalkışması 
onu dinleyenlerde ne acı bir 
intiba bırakır.
Altmışını geçmiş bir büyük ba­
ba düşününüz ki hiç bir mecbu­
riyet olmadan sırf zamaneye uy­
gunluğunu göstermek için «to­
runuma imtihanlarında muvaf­
fakiyetinden dolayı hocaları 
cok alâka gösteriyorlar» divecek 
verde «torunuma smaclardaki 
başarılarından ötürü öğretmen­
leri cok ilgileniyorlar» desin. Bu 
bedbaht üzgenc (ben de iğrenç 
vezninde bövle bir kelime icat 
ettim galiba) ’in ne kendi yasın­
dakiler ne de gençler tarafın­
dan alkışlanacağını sanmayınız. 
Çünkü bu zat gençlik için en 
kuvvetli değil en zayıf bir ka­
rakter olan uysalhğa (Confor­
misme) üzeniyor. Hele bu yas­
taki insanların, bu veni «vazı di­
lini» konuşma dili olarak kullan­
mak uysallığını yapamıvan ken­
dinden gençlere, çarçabuk yeniye 
doğru tekâmüle ahsamadakları- 
nı, yani tıpkı biyolojideki ömür­
leri kısa olan Evolution brus­
que gibi bir tekâmüle kadir ola­
madıklarını sitem eder gibi söy­
lemesi ne kadar tuhaf ve ne ka­
dar yersizdir. Belki yaşlıların 
gençliklerinden beri konuştuk­
ları ana dillerde konuşmalarında 
bir fayda da vardır: Onları din­
leyen genç nesil, kim bilir belki 
bir gün eski kitapları okumağa 
merak edecek olursa oradaki ke­
limeler. tâbirlere karşı bir kulak 
dolgunluğu edinirler. Diğer ta- 
taraftan gençliği arkada bırak­
mış olanlar, kendileri için yeni 
olan bir takım kelimeleri «ıstı­
lah paralar» gibi söylemek için 
fazla cehd sarfetmezlerse Cicero- 
nun makalenin basma koyduğu­
muz doğru nasihatine de uymuş 
olurlar.
A. ADNAN - ADIV^R
(1) Bu kelimenin kökü öz olduğunu 
söyleyen filologlara göre birçok İs­
tanbulluların iizenmrk telâffuzu doğ­
ru olmamak lâzım geliyor; amma ben 
gene musahhih arkadaşlardan üzenti 
ve iizenmek olarak bırakılmasını rica 
ederini.
(2) İhtiyarlık hakkında İlmî malû­
mat almak istiyenler Üniversite kon­
feransları kitabının 1938 - 1939 cildin­
de doktor Muzaffer Esad’m konfe-1 
r.*ınsım okuyabilirler. S. 140 - 158.
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